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lIidée de l' Art est la plus origina-le de Lull e e t en me me te mps I'idée ori gin ell e. Elle es t aussi le 
noyau ax ial de sa pensée métaphys ique 
et re li gieuse. Le bienheureux conyoit en 
effe t son Art co mme un moyen infailli-
bIe d ' acquérir le savoir e t de rendre ac-
cess ib le aux juifs et aux mu sulm ans la 
véri té de la foi chré tie nne. II ne s' agit 
pourtant pas d ' une pure méth ode de con-
naissance, mais plu ta t d ' un "syste me de 
la science" , dans le sen s que ce mot aura 
parm i les idéali stes, c ' es t-a-dire un en-
semble organique de structures concep-
tu elles dans lesquelles il n'y a aucune sé-
paration entre le contenant e t le contenu . 
Si nous la considérons comme un con te-
nant, c ' es t un "art". Si nous la co nsidé-
fo ns co mme un contenu , c ' es t une 
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"sc ience". Mais les deux so nt in sépara-
bIes: I' un renvoie a J' autre. La co nn ai s-
sance humai ne est un long chemin qu ' iI 
fa ut parco urir pas a pas : le résultat de la 
promenade es t la sc ience acqui se e t ce-
ll e-ci coincide avec le développement to-
tal de l ' Art lulli en. Autrement dit, l ' Art 
trou ve sa place exacte avant la ramifica-
tion de la logique et de la métaphysiqu e. 
Dans la tradition a ri stoté li cienne, la 10-
giqu e é tait un e di sc ip line pour bien pen-
ser, qllelqlle soit le contenu de la pensée. 
La métaphysiqu e, par contre, s ' occupait 
d u contenu de la pensée, de l' etre, de ses 
princ ipes e t de ses causes. L' Art nait de 
la refo nte de la logique e t de la mé-
taphys iqu e. C'es t pourquoi , au contraire 
de la log iqu e ari stotélicienne, que I' o n 
appelle "fo rmell e" justement parce qu ' il 
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es t pos s ible d ' y séparer la fo rme de la 
pensée de so n contenu o u matiere, l' Art 
1 ulli en consti tue l ' ex pression médiévale 
la plu s achevée d ' une logique " matéri e-
lI e" , qui refuse to ute séparation entre la 
forme de la pensée et son contenu réel. 
Le développement de la pensée corres-
pond au développe ment de la réalité . 
Une fois connue la s ig nification de l ' Art, 
iI no us fa ut ma in tenant rec hercher sa 
stru c ture . Tro is é léments essentiels la 
co nstitllent : les concepls-tro nc, les s ig-
nes e l les reCOllrs g rap hiqu es servant a 
les exprimer e t la co mbin ato ire . Co m-
menyo ns par le premier élément, les con-
cepts-tronc, et par leur p iece fo ndamen-
tale , le sys teme des principes absolus e t 
relatif s. Lull e appell e les pre mi e rs des 
"dignités" . Ce mot, parent du terme grec 
"ax iome", dés igne une série de noms de 
Dieu, acceptés par les trois religions mo-
noth é istes, qu i d ' un e part s igni fie nt un 
certa in nombre de qu alités parfa ites du 
Créateur se réfléchi ssant comme dans un 
miro ir dans les choses créées, e t servent 
en me me te mps a co nn altre D ieu e t le 
mond e. Dans la version définiti ve de 
l'Ars ultima (1308) , on trouve les ne ufs 
noms sui vants : bonté, grandeur, éterni-
té, pouvoir, sagesse , vo lonté, vertu , véri -
té et gloire. Le "secret" des d ignités ré-
s ide en définiti ve en la théo logisati on de 
I'apriori sme et de l' exemplarité pla toni-
cie ns : D ieu crée tout a l'image de ses 
propres perfec lions. Les di gnités devien-
nent alors, co mm e les idées de Pl a ton, 
principia essendi et cognoscendi, c ' es t-
a-dire des s tructures fo ndame ntales de 
l ' e tre e t des fo rm es stru ctu relles de la 
co nn a issance hum ain e . E n ce qui co n-
cern e les créa tures , les dignités se dis-
tin guent l ' une de I' autre ; mais en ce qui 
co ncern e D ie u, e ll es abondent dans le 
meme sen s e t s' identi fient entre ell es: la 
bonté es t la grandeur et vice versa. 
Aux di gnités ou aux prin cipes absolus il 
fa ut ajouter les neuf principes relatifs, qu i 
so nt les suivants : di ffé rence, concordan-
ce, contrariété, début, milie u, fin , maj ori-
té, égalité et mjn orité . li s sont dénommés 
relati fs parce qu ' il s établissent les diffé -
rents modes poss ibl es de relation entre les 
principes absolu s. n fa ut souli gner ce-
pendant qu e les principes relatifs n ' ont 
pas tous la meme extension : il n 'y a pas 
en Dieu de place pour la contrarié té e t la 
min orité, par exemple. La nouvelle série 
de principes donne a l ' Art le sens d' une 
logiq ue co mparative ou d ' une doctrine 
générale des relati ons, qui lient les etres 
du monde entre eux et avec D ieu. Lu lle 
co n ~oit la réalité comme un j eu d ' inte-
rrelati ons : en dernier lieu, les choses sont 
toutes liées entre elles . De surcrort, le fait 
que dans les triades relati ves , la place 
princ ipale corresponde aux co ncepts de 
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FIGURE 11. PRINCIPES RElATlfS 
Be CD DE EF FG GH HI 
BD CE DF EG FH GI HK 
BE CF DG EH FI GK 
BF CG DH El FK 
BG eH DI EK 




FIGURE III "CHAMBRES' 
fiGURE IV. CERClES flXES ET CERClES MOBl lES 
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concordance, de milieu e t d 'égalité mon-
tre que Lull e ne s ' arre te pas a l'opposi-
tion de certai nes choses avec les autres, 
mais qu ' il cherche d ' une certa in e fa~on 
la médi ation et la réconciliati on. 
Le second élément de l ' Art, ce sont les 
signes et les recours graphiques avec les-
quels Lulle représente les concepts- tronc 
et le urs relations. Les principaux so nt 
l 'a lph abet, les fi gures e t le tabl ea u. 
L' alphabet nait de ]' ass ignation des neuf 
lettres de l' alphabet latin (B, C, D, E, F, 
G, H , l , K) dan s les deux séries succes-
sives de príncipes absolus et relati fs. Ain-
si, B = bonté el di fférence, par exemple ; 
C = grandeur et concordance, etc. 
Lesfigures articul ent dans un langage 10-
g ique cohérent les signi ficatio ns des let-
tres de l' alphabet. D ans la version défi-
nitive de l 'A rs ultima , ell es so nt au 
nombre de quatre. La premi ere (fi gure A) 
représente les princ ipes abso lu s. E lle 
consis te en un cercle, divisé en neuf sec-
teurs, qui correspondent aux neuf le ttres 
de l' alphabet. A l'in téri eur du cercl e, une 
série de lignes droites menent d ' un sec-
teur El I' autre, ce qui signifie qu e les con-
cepts représe ntés par les lettres respec ti-
ves permute nt entre eux . La lettre A qui 
occupe le centre représente, selon l ' ex-
press ion de LulJ e , " le Se igneur, notre 
Die u" . La premiere fig ure es l donc une 
figure théologique. La seconde figure (fi-
gure T) correspond aux prí ncipes relatifs. 
Elle se com pose de trois tr iangles super-
posés, in scri ts dans un cercle, El la périp-
hérie duquel il y a une nouvell e fo is les 
neuf lettres de l' al phabet. Les angles de 
chac un des tríangles dés ignent un e liste 
correspondante de tro is principes relatifs. 
Ces deux premieres figures faci li te nt au 
logicien les termes de l ' oraison. La tro i-
sieme figure, par contre, co ncerne la for-
mat ion du juge me nt. Elle a trente-six 
compartim ents ou "chambres", d ix it L u-
lIe, avec deux lettres chacune, qui facili -
tent le suj et e t I' at tribu t des poss ibles j u-
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gements. Le role du logicien es t alors de 
chercher le te rm e moyen qui peut les 
unir. C ' est le trava il de la qu atri eme fi-
g ure. Ell e co ns is te en trois cercles su-
perposés, dont le premi er es t fixe et les 
deu x autres mobil es. Chaque cercJe com-
prend ne uf chambres ; chaque chambre 
contient une lettre de J' alpha bet. Po ur 
"opérer" , iJ fau t tourner les de ux cercJes 
mo bil es sur le cercle fixe. Le premi er 
cercle mobil e donn e a lors le te rme mo-
yen. 
Le tableau général découle de la rotation 
des deu x cercl es mobiles de la qu atri eme 
figure. 11 es t co mposé de quatre-vingt-
qu a tl'e colonn es ; chaqu e co lo nne co n-
ti e nt vingt chambres ou co mbinaisons de 
troi s lettres (B CB , B CD, etc. par exem-
pi e). Comm e le procédé implique parfo is 
le mé lange de principes absolu s et rela-
t ifs , Lu lle introduit dans les co mbin aÍ-
so ns la lettre T (pa r exempl e BCTB , 
BCTD, e tc.) afin de di sting uer les pre-
mi e rs des seco nds. Les le ttres qUÍ préce-
dent ce T corres pondent a des prin cipes 
abso lu s e t ce ll es qui le sui vent a des prin-
c ipes relatifs . 
Le j e u conju gué de tous ces élé me nts 
do nn e li eu a la combinatoire. Le bi e n-
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heureux Lull e la con~oit comme un in s-
trum ent effi cace de fo rm atí on du juge-
ment et du syl logisme. Pour atte indre ce t 
o bj ec tif, il lui faut réso udre les deux 
qu es ti o ns suivantes : premierement, a 
partir d ' un suj et, lui trou ver tous les at-
tributs poss ibl es et vice versa ; deuxie-
mement, trouver le terme moyen qui per-
mette d ' uni r les jugements antérieurs 
dan s un sy ll ogisme. Dans ce but, Lulle a 
to ut d ' abo rd ass igné aux deux sé ri es de 
princ ipes un e lettre de l 'alph abet. E nsui-
te , moyenn ant des co mbinaisons bin aires 
e t te rn ai res de lett res, il a é tabli les rela-
tions nécessa ires entre les termes d' un 
jugement ou de divers jugements. Pour 
fac iliter ce trava il , il s'est servi co mm e 
in strument de la q ua trie me fig ure e t du 
tableau. En fa isant tourner le cerc le mo-
yen mobil e de la quatri eme figure sur le 
cercJe supérieur fixe et le cercle infé ri eur 
ur le cercle moyen, tout en évitant tou-
tefois la co·lncidence des lettres, o n ob-
ti e nt ain si 252 co rnbin aiso ns te rn aires . 
Le tabl eau es t iss u de la rotation par or-
dre alphabé tique des deux cercles mobi-
les de la qu a tri e me figure . On obti ent 
a in s i 84 combinaiso ns tern aires, lesq ue-
lles deviennent a leur tour les te tes de 
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nouvelles séri es de 20 combinaisons, ce 
qui fa it un tota l de 84 x 20, so it I 680 
co mbin a iso ns. To ut ce mécanisme a un 
obj ectif tres concre t : trouver les termes 
aptes a fo rm er le jugement e t le sy ll o-
gisme, e t ai nsi const ituer le raisonnement 
d ' un e maniere presq ue méca niq ue. E. 
B loch a donc to talement raison lorsqu ' il 
cons idere [' Art lull ien co mme "des bot-
tes de mille lieues, techniquement fab ri-
qu ées, du co ncept déduc ti f' . 
11 y a seul e ment quelques années , la plu -
part des log ic iens co nsidéraient l' Art 
com me un e beti se e t son auteur au moins 
com me un excentrique . Auj ourd ' hu i, sui -
te a l'écla t de la nouvelle logiq ue mat-
hématique et des systemes inform at iques 
modern es, la situation a profondément 
changé. Meme si la méthode principa le 
de ceux-c i le forma li sme, ne conv ient 
pas a la tentative plu tot "matéri e ll e" de 
LulJ e, jj e t jndéniab le que l ' Art com-
prend auss i une séri e d 'as pects forme ls, 
que l' on peut inte rpréter avec rai so n 
co mme un précédent lo inta in de la logi-
q ue math ématiqu e et du monde co mp le-
xe de nos sys temes informatiques. 11 y a 
d 'a bo rd un point commu n de caractere 
ex terne, mais aux conséquences incalcu-
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labl es en ce qu i co ncerne le futur : la fo r-
ma li sa ti on du langage, c'es t-a-dire I'es-
qui sse d ' un langage artifi c ie l e t d ' un 
sys teme seco ndaire de s ig nes qui re m-
pl acent les concepts du lan gage co mmun. 
Ensuite, il ex iste auss i un point commun 
de carac tere inte rne . Le calcul log ique 
modern e es t basé sur l ' éq u i va lence des 
é léments qu ' il pré tend co mbine r. Que l-
qu e so it la chose considérée , des co n-
cepts, des mots, des numéros ou des cho-
ses rée ll es, la condition ex igée est qu 'o n 
puisse l ' affirmer comme un équivalenL 
C'est en tout cas ce qui se passe avec les 
princ ipes de la premiere figure. Les let-
tres qui les dés igne nt so nt s tri c teme nt 
équi va lentes. Chacune peut sui vre indi f-
féremment I'autre e t la rempl acer ou pe r-
mute r avec ell e . Les co mbin aisons de la 
pre mi e re figure obéissent donc exacte-
ment aux lo is logiques de la substituti o n 
e t de la pennutation . 
Les autres é lé ments de la co mbín a to ire 
lulli enne ne répondent déj a plus aux ex i-
ge nces d ' un e logique s tri c tem e nt for-
me lle. É tant donn é qu ' il s représe nte nt 
e n me me temps des prínc ipes diffé re nts, 
les sig nes de I' alph abe t cessent d 'e tre 
équi vale nts. Pourtant, I' idée d ' un calcul 
log iqu e e t les tec hniqu es utili sées pa r 
Lulle pour la mener a bien vont au-d ela 
de ce qu ' il pensait e t contiennent en ger-
me la te nta tive audac ieuse de lllathé ma-
ti ser e t de méca ni ser la pensée, une te n-
tati ve qui deva it se mbl er a lo rs un 
non- sens ma is do nt auj o urd ' hui no us 
pou vo ns co mm e nce r a comp rendre 
J'authe ntique gé ni a lité. A in s i, A nth ony 
Bonner s ig nalait récemm e nt que pour 
représente r g rap híqu elll e nt -po ur pren-
dre des exempl es lullie ns- des re lations 
binaires du type " b es t convertib le avec 
c", " d es t opposé ou plu s grand qu e e", 
e tc. , les logic iens et les lll a thé mati c ie ns 
utili sent une séri e de so mllle ts co nn ec-
tés par des li g nes, ce qui es t exac tement 
ce qu e fa it Lulle da ns la pre mi ere figu-
re . On peut auss i représenter un résea u 
de re lat io ns avec un e ma tri ce, co mm e 
c'es t préc isément le cas ic i dan s la tro i-
s ie me fig ure. L e ta bl ea u nous mo ntre 
J'en sembl e des re latio ns poss ibl es e t de-
vient a in s i un précédent du co ncept mat-
hé matiqu e de la fonction d ' une fo nc ti on. 
D 'autre part, la qu atri eme f igure appa-
raít co mm e un e machin e a ca lc ul e r et 
me me a pen ser rudimenta ire. Lulle mé-
dite des indications précises s ur le ma-
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tériau, si p oss ibl e e n la ito n, avec leq ue l 
il faut co nstruire les cerc les mobiles . Et 
le tabl eau représente a so n tour un pre-
mi er essai de mi se en ordre des résultats 
du calcul. 
Voi la don c co mme nt, par une ironie de 
I' Hi sto ire, le " reve' a rithmé tique de Lu-
!le - que Le ibni z fo rmul e ra posté ri eure-
ment en une phrase célebre: "Selon cet-
te idée, lorsq ue surg it un e controverse, iI 
n 'y aura it pas plu s beso in de di scuss ion 
e ntre deux phil osop hes qu 'entre deu x 
ca lc ulateurs. II sera it suffisant de sa is ir 
sa plum e, s'asseo ir a un e table e t de se 
dire : calc ul ons!"- a cessé d'etre un e 
" hé rés ie" logique et sc ientifiq ue pour de-
venir, se lon Bloch , " un e industrie de la 
pensée qui professe la vitesse com me une 
hé rés ie" . II n ' est pas inutil e de rappo rte r 
a ce propos un fait bi en s ig ni ficatif. Si 
I' on introdui t un mot-c lé déterminé dan s 
le calc ul ateur é lectro niq ue de la maison 
S iemens de Berlin , ce la déc lenc he un 
programllle d ' in structi o n dont le titre est: 
"Ars Magn.a. Auteur : Raimundo Lallas 
(vers 1300)". U n progra mm ate ur a tra-
duit le mode le log ique lulli en au langa-
ge des o rdin ateurs Cobo l et Assembler. 
Et le programme fo nctionn e! • 
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